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U VII pogIavIju je rijec 0 epskim
junacima. Kravcov govori 0 epskom liku i
njegovom idejnom smislu, 0 Iiku Kraljeviea
Marka, 0 kompoziciji i karakteru epskog lika.
Epska pjesma, kojoj pripada i junacka
epska pjesma, sizejni je zanr - size je jedna od
njezinih osnovnih karakteristika i bitan element
njezine kompozicije 0 cemu Kravcov govori u
VIII poglavlju.
U posljednjem, IX pogIavIju govori se 0
epskoj poetici. Kompozieija pjesme, uvodne
formule (uvodi, poceci), osobitosti epskog
stila, epitet, stihiritam u epskim pjesmama- sve
su to dijelovi toga najopsez.nijeg poglavlja u
kojem N. 1. Kravcov veoma iscrpno, uz
mnogobrojne pomno odabrane primjere in-
struktivno govori .0 oscbinama i posebnostima
usmenoga epskog pjesniStva i daje znacajan
doprinos poetici nasega usmenog epskog
pjesnistva.
Ova knjiga, kao i vee prikazivani radovi
B. N. Putilova, bit ce i dragocjen prilog u
svakom nasem daIjnjem bavIjenju epskom
poezijom.
TANJA PERIC-POLONIJO
Narodne p.lcsmc, pos)ovice I sHkc iz !ivota i
obicaja Srba na Kordunu, Knjiga II, Sakupio
i uredio Stanko Opacie-Canica, Prosvjeta,
Zagreb 1987,445 str.
Prvu knjigu Narodne pjesme s Korduna
cbjavio je 1971.godine isti izdavac i prikazana
je u ovom godisnjaku (br. 9, 1972).
U predgovoru drugoj knjizi narodnih
usmenih i puckih pjesamas Korduna Vukcsava
OpaCic-Lekie iznosi zani1l1ljivu cinjenicu daje
nakcn prve knjige grada i daJje pristizala,
premda se nije radilo na sustavnom
prikupljanju. Tako se kao odjek prve knjige
pojavila i drug a opsezna knjiga: "grad'aje pris-
tizala s raznih strana, iz raznih izvora i raznim
povodima" (str. 7).
Autcriea predgovora je pokazaJa razu-
mijevanje za specificnost puckog knjizevnog
stvaranja i ukazala na uocljivu prisutnost
puckih pjesnika na Kordunu, sto se ocituje i u
njihovoj zastupljenosti u knjizi: "Mnogi savre-
mcni pjesniei ne sarno da nisu nepoznati, vee
poneki od njih imaju zbirke svojih pjcsama
rukom iIi masinom pisane, i daju ih na citanje
rodacima iprij ateIj ima. Napoledini j edne takve
zbirke spontano je nastao niz potpisa njenih
citalaea. Jasno je da to nije prava narcdna
poezija, aJije najcesee sasvim u duhu narodnih
pjesama po obliku i shvatanjima. A da su bliske
narodu, dokaz je i popularnost tih pjesnika.
Njihove pjesme zive tako sto se kazuju uz gusle,
tamburiee iii se citaju. Ako su pjesme kriticki
obojene, nailaze i na neodobravanje pojed-
inaea. Poneki se pribojavaju posljedica, pa ne
daju da se takve pjes1l1e sta1l1pajll, iako su to
cbicno osude pljacka~a narodne imovine i
slicno. Jedno je tacno daje najcesee u tu poeziju
ugraden odreden stav, da je ona javna i da
pomice duhove s 1l1jesta, osvjeZava ih idejama
o proslosti i sadasnjosti, ne da da se zaboravi
proslost, vee trazi od savremcnika da svojim
ponasanjem ne vrijedaju tu proslost, u prvom
redu narodnoosiobodilacku borbu." (stI. 10)
Premda knjiga sadai i usmene pjesme
starijeg nastanka, ovaj ee se prikaz zaddati na
opse~nije1l1 dijclu novijih pllckih pjesama.
Drugcm se knjigom potvrduje kcntinu-
itet knjizevnog stvaranja puckih pjesnika na
Kordunu; neki SlI od njih poceli pisati pjesme u
ratu iii pak nakon rala pisu pjesme okrenuti
Iiccm u lice sjeeanjima na te~ka stradanja is-
trebljivanog naroda. Pucki pjesnici zaokupljeni
su opisivanjem svcg dozivljaja pcvijesti ispu-
njene slradanjem i bcrbom. Namjera je puckih
pjesnika da se slihom, puckim rimovanim de-
setercem, registrira sve sto je pocinjeno u ratu
protiv golorukog stanovnistva; u tome nas-
tojanjll csjeeaju da se nalaze pred neizvedivim
zadatkom, nairne, svi se pojedinacni i kolek-
tivni slucajevi stradanja i patnje ne mogu regis-
trirali. Ono 0 cemu pjcvaju pucke pjcsme, rijec
i cin koji sc ponavlja, tc je - klanje, klanje Ijudi
oba spola, od djeee do najstarijih. Kad se svc to
pokusava registrirati i spasiti stihom od zabo-
rava, suoceni smo s posebnom, tamnom mono-
tonijom stradanja, klanja, onakvom mono-
tonijom 0 kojoj pise npr. Kacic kad kaze da
opijevanje junastva zahlijeva uvijek istc rijeci,
tako isto pjevanje 0 zvjerstvima pocinjenim u
drugom svjetskom, 1I nas bratoubilackom ratu,
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prelazi u tesku monotoniju pred kojom se prije
estetskih neodoljivo nameeu eticka pitanja, kao
sto se pred ulazima u prostore bi vsih koneentra-
cionih logora, u nas iu svijetu, osjeea potreba za
nekim izdanjem, sveskom iii Ietkom, koje bi
Svjetsko udruzenje psihijatara uputilo Ijudima
kao svoj znanstveni komentar zastraSujuee
realizacije svirepih ideja, jer se od povijesne
znanosti ne ocekuju psihijatrijska objasnjenja.
Nije lako pjesmu ispjevati
o sud bini mnogih porodica,
sudbi kletoj nikorne ZcIjenoj
i pjevati kad plakati moras,
kad se suze same kotrljaju
i zadrhte gusle na koljenu.
(str. 258, Majcin san ijava)
Pjesme se, medutim, pisu ne samo zato
da se dogadaji spase od zaborava ncgo se pisu
i protiv osporavanja dogadaja; slucajevi ospo-
ravanja javIjaju se ne sarno u nasim nego i
evropskim okvirima.
Pucki pjesnici su uvijek angazirani, pa ih
irna i na neprijateljskoj strani; nastajale su i
tiskane su pucke pjesme koje slave,pocinitelje
zlocina. Pucki pjesniei Korduna ispisuju svoje
videnje povijesnih dogadaja i njihova bi se
stihovana povijest mogla nazvati i - knjizevno
detaljizirana povijcst emctivnog vidokruga.
Nekimjc puckim pjesmama uvrstenirn u
IIknjigu poznato ime iprezime autora, dok su
nekc pucke pjesrne pristizale anonimno samo s
oznakom poste s koje su poslani. U knjizi je
zastupljen i pucki ep nepoznata autora, tekst
poslan s poste Vojnie, pod naslovom Cio Kor-
dun busijapostao(pjesma br. 382) s preko 1100
puckih rimovan ih deseteraca. lz stihcva
izranjaju mjesta pokclja kac ~to je Glinska
crkva i Mehino Stanje:
Svuda cujes nedoklani krce
vrisak djece srca nam kameni. (str. 298)
U Biljeskama 0 porijeklu pjesama, auto-
rima, kazivacima j nacinu sakupJjanja grade
nalaze se vrijednipodaei 0 samoukim puckim
pjesnicima koji suoi prije rata pisali pjcsme iz
seljackog zivota, a nastavili su i nakon rata;
jedan od njih otisao je u Australiju, te tamo pise
i objavljuje pjesme u Iistovima na naSemjeziku
(biljeSka 281).
Ni u ratu ni nakon rata ne izostaje hu-
mana znacenje humora kakav izbija iz Pjesme
o banijskom topu, koju je ispjevao Pane Cica iz
Vrginrnosta. Ima, medutim, uspjelo opisanih,
proZivljenih, ljudskih rubnih situacija u kojima
ponestaju rijeci, "odjada sami samzanijemio",
dok paznja stradalnickog covjeka susreee sarno
izdvojene detalje:
Nista vise osim zara nema
Stari macak kraj pepela drijema
Gledam deda, gledam staru i<rusku,
Gledam macka - naslonjen na pusku;
macak prede i on u me gleda,
jadni dedo molitve ispreda:
svetog Durda moli, krsnu slavu
i proklinje sudbinu krvavu.
(str. 315, Borae na razorenom ognjistu)
Idrugom knjigom, kao iprvom, oba\lio
je Stanko Opacie-Canica opsezan sakuptjaeJti
rad vrijedan priznanja, posebno u onome,dijelu.
.koji se odnosi na stvaranje puckih pjesnikal nat
Kordunu.
Knjiga sadni i 1022 poslovice, i<Z:lieReii
kietve, ana kraju su zabiljezeni obicaji SUID3'lil'3'
Kordunu: bozieni, svadbeni, .0 krsoojl slaiv,1l"
Durdevdanu ipogrcbni.
UZavodu za istrazivanje folkloratpolurlll-
njeni su u zbirkama rezultati terenskih iSliraZi-
vanja na Baniji i. Kordunu; ono lito je to'lMl
0pscZnom istraziv3ckom radu ned OSllaj,a1f0"
upravo su pucke pjesme s Banije i Kond'ooros
temama iz nedavne ratnc proslosti. SV0j~J1J1I\
radom omogueic je Stanko Opacie-Cani(l:al
istrazivanje puckog knjizcvnog stvaranja om
Kordunu.
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